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Eski Mühendishane mektebi
H alıcıoğlunda eski M ühendishane m ektebi
(Mühendishanel tününü berrii hü­
mayun) ismile bu mektebi kuran 
üçüncü Selimdir. Daha evvel bu yol­
da mektepler açmağa, okumuş zabit­
ler yetiştirmeğe niyet edilmiş. 1727 
yılında, ordunun asra uygun surette 
ıslahını, askerliğe dair tenlerin neşri­
ni arzu eden üçüncü Ahmed, Avrupa- 
kârı hususlara vukufu olan mühtedi 
İbrahim efendinin bir lâyihasını da 
kabul etmiş ki mumaileyh bizde ilk 
matbaayı açan Macarlı İbrahim Mü- 
teferrika’dır.
İse hemen teşebbüs edilerek Üskü- 
darın Bostancı ocağı efradından üç 
yüz kadarı talebe şeklinde alınıp 
Haydarpaşa sahrasında yeni usul 
üzere ayak ve silâh talimlerine başla­
tılmış. Ötedenberi ayaklanıvermek 
âdetini güden Yeniçeriler bu askeri de 
çekemediklerinden hemen fitne çıka­
rarak hepsini öldürmüşler.
Birinci Mahmud da muntazam kıta­
lar vüeude getirmek maksadile 1734 
de Üsküdarda, Toptaşmda, bundan 
evvelki timarhanenin yerinde (Mü- 
hendishane ve Kumbarahane) namile 
bir mektep kurmuş. Yeniçeriler aka­
binde parmak doladıkları için o da 
kapatılıp içindekiler dağıtılmış.
Üçüncü Mustafanın meşhur sadrâ­
zamı Koca Ragıb paşa eski talebeden 
sağ olanları, ölenlerin de evlâ d ve to­
runlarını toplatmış Haliç Karaağa­
cında büyük bir eve yerleştirip, aleni 
olmayarak hendese ve saire okutmağa 
başlamış.
Nihayet, zamanın hükmü, fikirlerin 
inkılâbı veçhile, esaslı surette orduyu 
tanzime kalkışan üçüncü Selim, askeri 
mektep açmakla işe girişiyor. 1792 de 
Halıcıoğlundaki Humbarahaneyi yap- 
tırtıp kışlanm bir kısmını lâğımcı 
yani istihkâm efradına, öbür kısmını' 
humbaracılara tahsis ediyor. Civarın­
daki boş araziye demirhane, kalhane 
İlâve edildiği sıralar, yan* 1795 sene­
sinde de (Mühendishanel fünıınu ber­
rii hümayun) binası kuruluyor.
Kapısı üstündeki tarih, o vakitler 
Galata mevlevihanesi şeyhi olan (Hüs­
nü aşkı şairi Galib dedediniııdir. Son 
beyti 1210 yılını göstermede:
Bu mısra geldi bir tarihi Galib 
İUühendishanei nev resmi balâ.
Mektebe konan nizamda şakirdanm 
mevcudu 80 nefer olarak mııkayyed, 
hariçten isteklilerin devamlarına mü­
saade var. Biraz sonra daha şümullü 
olarak yapılan kanunnameyi hulâsa 
edelim:
Lâğımcı ve humbaracı ocaklarına 
merbut olan berrî mühendisler bun­
dan böyle mezkûr ocaklara irtibattan 
ifraz oluna. Şakırdanın miktarı 40 ne­
fere tenzil ve hoca muavinleri dört 
nefere hasrolunup ceman 44 neferden 
ibaret ola. Mevcud şakirdanm beher 
on neferi bir sınıf itibarile sınıfı rabi, 
sınıfı salis, sınıfı sani ve sınıfı evvel 
namlarile dört dereceye taksim ola. 
Sınıfı ı-abide iki sene mürurunda im­
tihan edilenler smıfı saliste münhal 
vukuunda nakloluna. İşbu şakırdan 
dördüncü hoca ve dördüncü kalfa 
(yani muavin) den zirdeki dersleri 
okuyalar: (Hüsnühat, imlâ, resim, 
arabî, nıukaddematı hendese, rakkam 
fransızca). ,
Sınıfı salis şakirdanı üçüncü hoca 
ve üçüncü kalfadan atideki dersleri 
tahsil ederler: (İlmi hesap, usulü hen­
dese, coğrafya, arabî, fransızca). Keza 
iki sene mürurunda imtihanda ehliye­
ti tezahür edenler sınıfı sanide bos yer 
zuhur ettikte nakledile.
Sınıfı sani talebeleri ikinci hoca ve 
ikinci kalfadan şu dersleri okuyalar; 
(Coğrafya, müsellesatı müsteviye, ce­
bir, tahtiti arazi, tarihi haı-pı. Ke- 
mafissabık iki sene sonra imtihanda 
kazananların münhal olunca üst sını­
fa geçmeleri.
Sınıfı evvel baş hoca ve baş kalfa­
dan zirdeki fenleri tahsil eyliyeler: 
(Fenn^ mahrutiyat, hesabı tefazuli 
ve temamı, cerri eşkal, ilmi heyet, 
fenni remy, fenni lâğım, talim naza­
riyatı, istihkâm.)
Her sınıf şakirdanı aralarında im­
tihan vukuunda istidadı zahir olanlar­
dan, üç neferi başmülâzhn (yani baş­
çavuş), ikinci ve üçüncü mülâzım 
(yani çavuş) namlarile mümtaz olup 
her biri kendi sınıfında bulunanların 
talim ve terbiyesine, zabt ve tehdidine 
kalfalardan sonra memur olaiar.
Kalfalar mensup olduğu şakirdan 
ile dersa.hanede bulunup hocaların 
odaları başka olarak ceman dört 
dershane ve dört oda itibarile 1 er b i­
rine hatab (odun), kömür, çarub (sü­
pürge) ve kahve misllü masraflar için 
senevi 200 kuruştan ceman 1600 kuruş 
ita edile
Hocaların cunhai azimesi veya isti­
fası ve yahud emri hak zuhuru vuku 
bulmadıkça azilden vareste olarak te-
ebbüden makamlarında kalmaları 
meşrut kılma.
Mektebe hariçten rağbet eden kim­
seler. kangi tariktan olursa olsun ta­
riklerine ve kisvelerine mümanaat 
olunmayıp anlar dahi taallümü füııun 
eyliyeler. Şakirdana fenni kitabet ve 
hüsnühat talim etmek ve haritaların 
yazılarım yazmak için bir nefer mahir 
hattat tayin ve mektebin tahriratı 
resmiyesine memur olmak üzere bir 
kâtip nasboluna.
Kaydedilecekler hadisüssin, asil, ne- 
cil ve sahibi fetanet kişizadelerden 
alınıb haseb ve nesebi na malûm 
adamlar tahrir olunmaya.
Şakirdan salı ve cuma günlerinden 
maada mektepte mevcud olup pazar­
tesi ve perşembeleri civardaki bir sah­
raya çıkarak başlarında kalfaları ol­
duğu halde arz üzerinde amel’yatı fü- 
nunu meşk ve talim eyliyeler.)
Birinci Abdülhamid devrinde (1773 • 
1789) Tersanede açılan ve meşhur 
Gelenbevi İsmail efendi muallim ta ­
yin edilen (Mektebi bahriye) matlup 
derece terakki edemediği için Mühen- 
dishane ile tahsili birleştirilmiş: ora­
ya dört hoca daha ilâve edilerek tale­
belerinin haftada iki gün gelip bera­
ber ders okumaları usulü konmuş.
Üçüncü Selime mühendishane aç­
mak fikrinin şu vakadan dolayı gel­
diğini rivayet ederler. Cevdet tarihin­
de de yazılı olduğuna göre: (Kâığıd- 
hanede icra olunan bir muayene res­
minde, bazı sanayi tecrübelerinden 
sonra bir kaç defa humbara atılıp 
hedefe isabet etmediğini gören hün­
kâr gazaba gelmiş. Bazı kurenanm 
ihtarile Gelenbevî İsmail efendi huzu­
ra celbedilmiş, keyfiyetin (netice bah- 
şı meram olmaması) şifahen irade 
buyrulunca hazret derhal hendese 
üzere humbaranm kamet ve istika­
met şeklini düzelterek üç. defa endah- 
\> müteaaib üçünde de hedefe Tasla­
dığını müşahede eden üçüncü Selim, 
hocaeığıza yevmiye dört kıyye erz 
türkçesi pirinç) ihsan etmiş ki ol 
tayini bundan 40 yıl evveline kadar 
ahfadı alagelmişlerdir.
Mühendishanenin baş hocalarına 
gelelim:
Kırımlı Hüseyin Rıfkı efendi: Mek­
tebin tesisinden itibaren bilâ fasıla 
22 sene, arabî vesaiı- fenler hocası: 
(Lağım risalesi), (Usulü hendese), 
fimtihanülmühendisin), (Telhisül- 
ıişkâl) ve arap dilile (İrtifa risalesi) 
adlı kitapları uzun zaman okunmuş.
Seyid Ali efendi (sonra paşa): 1830- 
1816 yılları arasının hocası. {Mahru- 
tiyat), (Istihkâmatî cesime ı, Fatih 
asri âlimlerinden meşhur Ali Kuşçu­
nun (Fethiye) isimli kitabının tercü­
mesini neşretmiş.
Hacı hafız İshak efendi: 1830 dan 
3833 e kadar üç senenin muallimi. 
Yanyamıı Narta kasabasında doğdu­
ğu, babasının yahudiden dönme ol­
duğu söylenir. Zamanenin dehrisi sa­
yılır, harp fennine, ordu kumandan­
larının vazifelerine, top dökümüne, 
deniz lâğımlarına, heyete, kimya âlet­
lerine, ressamlık kaidelerine dair ki­
tapları, bilhassa riyaziyata dair dört 
cild üzerine lâtinceden çevirdiği (Mec- 
muaı ulumü riyaziye) si baş üstünde 
taşınırmış.
Nargilenin marpucu ağzında olarak 
arkasını yastığa dayayıp tercüme 
edeceği eseri dizlerine kor, sahifeyi 
gözden geçirir geçirmez haldır hul- 
dur yazmağa koyulurmuş Evine muse- 
vî muteberlerinden biri gelince onun­
la yahudice, bir papaza raslasa rum- 
ca veya lâtince, fransız, arap ve İran­
lI ile karşılaştı mı o dilleri tutturur­
muş. .Sıralarda bile boş durmayıp 
koynunda taşıdığı Kuranıkerimi ez­
bere aldığı için üç ay içinde hıfzını 
dinletmiş.
Ondan sonra baş hoca vekâleten 
Ebniyei hassa müdürü Halim efendi, 
daha sonraki ikinci defa olarak Seyid 
Ali paşadır. Zamanında baş hocalık 
nazırlıkla birleştirilmiş, nihayet 
1346 da o unvanı terkedilmiş. „
İkinci Mahmudun Yeniçerileri kal­
dırıp (Asakiri mansurei Muhammedi- 
ye) yi ihdas ettiği sıralar Miihendis- 
hEtnede tensikata uğrıyor. 60 nefer 
daha arttırılarak talebesi yüze çıka­
rılıyor. Mansure mühendisleri teşkil 
olunuyor ve Mektebi bahriye ayrılı­
yor.
O devirde nizamnamesi bir iki kere 
ıslah edildiği gibi bir kaç parti de ik­
mali tahsil için Avrupaya bazı zabit­
leri ve talebeleri yollanıyor.
Topçu şakirdanmın Mektebi Harbi- 
yede bulunması, topçu kışlasından top 
ve efradın refakate alınarak terakki­
lerine hizmet edeceği için, 1371 de 
mektep oraya nakledilmiş. Halıcıoğ- 
luııdaki bina (Mahreç askerî mektebi)
.................... .. ...................................... ...................» ■ ■ ■ > ■ »
olmuş. 1877 Rus harbinde hastanelik 
ettikten sonra Mühendishane tekrar 
oraya taşınmış.
Son devrinde programları modern, 
talebesinin yüksek derecelileri Harbi- 
yedeki erkânıharp sınıflarına gider, 
bir kısmı da mümtaz zabit çıkar, bi­
tişiğinde de (Hendesei mülkiye) mek­
tebi bulunurdu. Mühendishanenin ilk 
nazırı Abdullah Ramiz paşa, Meşruti­
yetten sonraki son nazırı da babam 
Muhtar paşadır.
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